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研究ノート
Abstract
The archaeologist appeared in Japanese comics which are one of the contemporary 
popular cultures at many works. In 1990s, the number of works further increases and the 
genre is also various. Moreover, it is also the features of Japanese comics of the 1990s 
that the youth comics of the long-term series in which many archaeological sites  and ar-
chaeologists appear, and that the number of the girls’ comics in which an archaeologist 
appears increases. Furthermore, while the middle-aged male of Safari look like before ex-
isted in the archaeologist character of this time, many characters similar to an actual ar-
chaeologist came to be seen. This distinction has followed the tendency of the archaeolo-
gist character of the second half of the 1980s, and can consider the works based on the 
research of archaeological site spot, and elaboration of character expression, and also ar-
chaeologist has recognized in Japan as that background.
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